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摘要 
    随着全球经济竞争的加剧以及我国国有企业改革的进一步推进，电网企业
作为国家的基础产业，其管理模式受到了越来越多的关注。在当今这个信息高
速发展的社会，新媒体的发展加剧了信息的传播，近年来电网企业陆续披露出
不少经济违法违纪的问题，直接反映出企业管理问题，究其原因就是当前电网
企业内部控制体系建设还存在明显疏漏。为了防范经营风险，提高企业的市场
竞争力和适应多元化的新形势、新环境的能力，尽快建立起一套完善、严密并
且行之有效，同时又能符合行业自身发展特点的内部控制体系成了电网企业发
展的迫切需要。 
基于上述背景，本文首先梳理了国内外内部控制的嬗变以及电网企业内部
控制的背景和发展历程，结合国家电网公司集约化管理的目标，以 A公司为例，
对会计集中核算模式下的内部控制进行研究。主要从财务组织架构、信息系统
业务流程、资金管理机制、成本预算控制、以及风险管理模式等方面入手，通
过对比会计集中核算前后的内部控制情况具体呈现了各集中单位的内部控制现
状。并通过分析会计集中核算模式下存在的管理分界点盲区、会计监管职能发
挥不充分、资产核算与实物管理脱节以及过度依赖信息系统等内部控制中存在
的管理缺陷，提出进一步改善内部控制的若干建议。 
本文的研究结果在一定程度上反应了当前电网企业内部控制存在的普遍缺
陷，对其他电网企业开展集约化管理，完善内部控制体系建设具有一定的借鉴
意义。 
 
关键词：电网企业；会计集中核算；内部控制 
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Abstract 
 
    Following the increasing competition of global economics and the further 
reform of stated-owned companies, utility industries, as one of the infrastructure 
industries, catch increasing attention on its management methodology.Meanwhile,the 
disclosure of discipline violation on economic issues, which is as a consequence of 
the new media development, indicates the potential problem in the management 
methodology applied by the enterprise. The main reason is because the current 
internal controlling system is not complete. To avoid the operational risk, improve 
the market competitiveness and the ability to adapt to new situation and environment, 
it is urgent to set up a complete, rigorous and effective internal control system which 
satisfies the utility industry development.    
Based the background information above, this article, first reviews the 
evolution of foreign and domestic internal control methodology, and the historical 
development of internal control within utility industry; then combines with the target 
of intensive management of the state grid; last but not least, takes company A as a 
sample to research into the internal control under centralized accounting. This article 
compares the internal control situation before and after the implementation of 
centralized accounting, specifically presents the current situation of internal control 
of each unit, based on Financial organizational structure,Information system of 
business process,capital management mechanism,budget cost controling and risk 
management. After analyzing the management blind point of centralized accounting, 
insufficient monitoring function of accounting, divergence of asset evaluation and 
physical asset management and the over-rely on information system, at the same 
time proposes some Suggestions to further improve the internal control. 
The research results, to some extent, reflect the general problem of internal 
control within utility company. It has certain instructive meaning to other utility 
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companies who aim at implementing intensive management and completing internal 
management system. 
  
Key Words: Utility Company; Intensive Accounting Concentration; Internal Control. 
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1. 绪论 
1.1 研究背景 
电网企业是电力工业的重要组成部分，是国家的基础产业，为经济发展和
社会进步提供重要保障。但是在电网企业中国有企业的密集度非常高，据统计
现电网企业资产中国有成分高达 99%。由于长期受国有体制的影响，使得电网
企业内部管理涣散，组织机构庞大但沟通却不顺畅。这种粗放、松散型的管理
模式阻碍了电网公司在当今这个经济全球化和市场竞争日趋激烈的现实环境下
的发展步伐。不仅公司自身发展受影响，而且陆续披露出的经济违法违纪的问
题，也给企业的经济和社会声誉都带来了不小的负面影响，为电网企业的内部
管理敲响了警钟。而造成这种违规行为的一个重要原因便是企业的内部控制制
度不完善，导致管理上存在漏洞。 
国家电网公司早在 2005 年就提出了要在公司内深入贯彻集约化运作模式
的决策，全面推进人力、财务以及物资的集约化管理，以通过管理方式的转型
来推动内部控制的有效完善。2009 年 9 月 26 日国家电网公司召开财务集约化
管理工作会议，正式启动试点工作，并于 2010年提出构建“三集五大”①体系，
以加快实现公司管理方式由粗放型向精益化转型，组织结构由松散型向集团型
转变，资源利用由分散向集约转变，②增强电网公司的可持续发展能力和核心竞
争力。 
Z省电力公司作为首批试点单位，自 2009 年推行财务集约化管理以来，集
中、统一、精益、高效的现代化财务管理体系在公司系统基本确立，财务管理
的标准化、信息化、集中化、集成化水平实现跨越式提升，有力地支撑了公司
“三集五大”体系建设。而集约化会计集中核算模式的建设直接影响了财务集
约化管理的成效，是集约化财务管理的基础，也是为公司科学健康发展提供了
坚强的财力保障，为深化内部控制建设奠定了良好的基础。 
在上述背景下，A 公司作为 Z 省电力公司“三集五大”体系建设的产物，
                                                        
① “三集五大” 是指实施人力资源、财务、物资集约化管理，构建大规划、大建设、大运行、大检修、
大营销体系，实现公司发展方式转变。 
② 张蕾.《兰州供电公司内部控制研究[D]. 兰州大学，2009. 
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如何在会计集中核算模式下建立完善内部控制体系是本文研究的重点。 
1.2 研究意义与目的 
会计集中核算是企业集团化运作、集约化发展的新型会计核算模式，在集
团总部将集团内相关企业的所有交易事项、资源控制情况、项目投资情况等进
行集中管理，形成企业财务资源、财务信息、财务活动、财务人员一体化的“四
集中”会计核算模式，并以提高企业财务信息供给效率为目标，实现财务信息
的集约式生成和传递，进而有效控制企业财务风险，实现集团企业价值最大化。
会计集中核算模式则是以财务组织、财务制度、技术等方面作为基础，达到会
计核算信息的实时集中和共享，最大限度地发挥资源的集中使用优势。会计集
中核算在规范会计核算、加强财务管控和监督等方面具有明显作用，可以为企
业的内部控制建设提供良好的控制环境和控制活动，信息沟通更加顺畅，风险
评估和监督机制更加多元化，且监督效果更为明显。国内外许多大型集团企业
如摩托罗拉、英国石油、中国石油天然气集团、中国移动通信集团等均已陆续
开展实施了会计集中核算的工作，并取得了阶段性的成果，内部控制进一步加
强，集团内部各项风险得到有效控制。 
目前，随着电网公司规模不断扩张，企业管理压力日益增大，局域性的会
计集中核算模式得到了成功的实践。但在该模式下，如何搭建以共享服务为理
念的会计集中核算模式，深化完善会计集中核算模式下的财务监督机制建设，
构建并完善各集中单位内部控制机制，不仅源于外部日益严厉的监管压力的驱
动，更是企业法制化建设的内在需求，通过在集团内部建立会计集中单位的第
二道防火墙，有利于在企业内部形成相对完善的监督管理机制，提高风险控制
能力。 
A公司作为 Z省电力公司现行会计集中核算模式的管理平台，从组织架构、
信息系统、资金管理、预算管理、成本管理、风险管理等方面多维度构建实用
有效的内部控制框架，合理控制会计集中单位的各类风险，同时在实践过程中
对暴露出来的内控缺陷进行持续优化。本文的研究结果在一定程度上反应了当
前电网企业内部控制存在的普遍缺陷，对同行业同模式的企业开展集约化管理，
完善内部控制体系建设具有一定的借鉴意义。 
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2. 相关理论综述 
2.1 企业内部控制综述 
2.1.1 国外内部控制的嬗变 
内部控制的最早萌芽其实可以追溯到公元前 3600 年前的美索不达米亚时
期，在当时极为简单的财务管理活动中，经手钱财的人用各种标志来记录财务
的产生和使用情况，以防止其丢失和被挪用，这其实就已经是出现了内部控制
的雏形。随着组织的演进和环境的变化，内部控制逐渐经历了一个不断发展、
不断完善的历史进程，并且每一次的进步，都是一次实质性的变革。目前理论
界普遍认同的是，内部控制理论和实务大致经历了五个发展阶段。 
1、内部牵制阶段 
从原始的组织诞生开始，直到 20 世纪 40 年代，内部控制基本上停留在内
部牵制阶段，并且是随着资本主义经济的发展而不断发展的。 
18世纪产业革命以后，企业规模逐渐扩大，公司制企业开始出现，公司内
部稽核制度因收效显著而被各大企业纷纷效仿。此时的这种内部牵制制度主要
是由职责分工、会计记账、人员轮换等控制要素构成，目的是保证资产的安全
和完整。 
到了 20世纪初期，随着西方资本主义经济的快速发展，在激烈的竞争中一
些企业逐步摸索出一些组织调节、制约和检查企业生产活动的办法，即当时的
内部牵制制度。主要以职务分离和交互核对手法，针对钱、账、物等事项，实
现查错防弊的目的。 
由此可见，内部控制是伴随着组织的形成而产生的。 
2、内部控制制度阶段 
20世纪 40~70年代，内部控制的发展进入内部控制制度阶段。这一阶段的
内部控制有了内部会计控制和内部管理控制的划分。 
最早提出内部会计控制系统的是 1934年美国发布的证券交易法，而后美国
审计程序委员会下属的内部控制专门委员会在 1949年发表了内部控制：系统协
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